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金沢大学が新制大学と し て 発足 し て 5 0周年と言う こ
とで記念行事が企画され て い る . 4 回生 であ る私達薬学
生は基礎的学科に 多くの共通点を持 つ こ と か ら , 医学生
の方々 と同じ教室で教養課程等の 授業を受け る こ とが
多か っ た . や が て ほ共に 医療に関連する道を辿ると の認
識が教育の基本に あ っ た か ら であろう . そ の 中に は 現放
射線科の 高島教授や第三 内科の松田教授の名もあ っ た .
私達の 時代は戦後民主主義教育発足の 時代で , 旧制 の
高校 ･ 大学 の教育に 一 種 の 憧れ を持ちな が ら学生生活
を送 っ て お り , 戦中 ･ 戦後の体験 ･ 経験を踏まえ た学生
時代を過ごして い た , 旧制第四高校時代の教室を使うこ
とも しば しばあ っ た の で , 何時 であ っ た か , 明治村に保
存され て い る 理学部の 机に 刻まれ て い る 同級生 の 名前
を見つ け , こ の 上 な ぐ懐か し い思 い に か られ た の を思い
出す. 専門課程移行時の コ ー ス 変更も成績次第で 自由
で , 医学部に移 っ た 友人も い た .
若干期間は短 い が我 々 薬学生も 医学部の 仲間と 共に
解剖に関わ っ た こ とがある . そ の時 の人体解剖に接 し て
の感謝に 満ちた 敬度な気持ちと , 一 種 の 恐れ の 気持ち は
未だ に忘れられな い し , こ の複雑で緻密な構造体が渾然
一 体と して命を得て 機能 し て い た こ と に 思 い を馳 せ る
と, 有機体 へ の神秘な驚きを禁じ得なか っ た . こ う して
文章を作りなが ら往時の ことを思 い 起 こすと , 生命体に
関する科学 の こ こ30年の進歩ほ正 に驚異的で ある . 私は
今改め て こ の急速な進歩 の 中で様 々 な こ とを経験 し , 研
究者と して も こ の時代の 流れ の 中 に 生 きて い る こ と の
不思議さと有り難さを実感し て い る .
現在, 薬剤師に も ‥ 患者の 人間性を尊重 し つ つ 薬物治
療の面で悩む患者の 存在を止三しく捕らえ , 専門家の 立場
から服薬の意義と必要な事柄の 説明を行な う こと が求
められ て い る . 私 は 生来虚弱な体質で , こ の医療機関の
方々 に は大変助け られ て 今日 に至 っ て い る . チ 【 ム 医療
に参加する時代にな っ て , そ の こ とを感謝し つ つ ‥ 患者
の 仙 人と し て の気持ちを職員に 伝え る こ とも私の 存在
意義の 一 つ と心得 る よ うに な っ た .
戦後の新制大学に は教養部の設置が求め られ た . 新 し
い時代に相応 しく , 知識を深め る こと に よ り自己を確立
L, 様 々 な事柄に つ い ても独立 した存在と して 判断出来
る力を培うた め に 必要だと の 考え か ら設置された もの
と聞 い てきた . 当時 の講義に つ い て振り返ると , 後に高
名になられた先生方の講義や , 西 田哲学の後を つ ぐ第四
高校伝統の 哲学科の教授の 講義を 聞 い て 心引き立 つ 思
いをした こ とが蘇 っ て く る . ま だ まだ若き学徒の 気持ち
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を高揚さ せ るもの が数多く残 っ て い た .
今は 亡き中村秀吉先生ほ ! 西 田哲学の後継者で は な い
が , ｢綜合科学として の哲学｣ を著した安藤教授と共に ,
そ の 論理学の講義を私ほ 大変気に入 っ て い た . 後年 , 偶
然すぐ近く に住 い を得た こと か ら , 子供達が年齢的に近
か っ た こ ともあり , 家族ぐる み の お付き合 い に 至 り , 大
変に 感銘深 い 幾 つ か の思 い出が残 っ て い る . 東大数学科
か ら哲学に移られ , 当時記号論理学の 講義で有名で あっ
た 中村教授は , 千莫大学に移られ て定年退官を目前に他
界され た . 今だ に , 自分 で解決の糸 口 も つ か め な い 問題
に ぶ つ か る ご と に , 先生ならば どの よ うに 考えられる か
と訊ね て み た い 思 い に か られ るが , 今は そ の術もな い .
や ほ り近く に お 住ま い で あ っ た 久野 滋先生と 中村秀
吉先生の ご 一 家が家庭音楽会と称 し て 小生宅に 集ま っ
た時の 会話も楽し い もの で あ っ た . 中村先生 の ご夫人 は
今も国分寺市に お住 い で , 時折突然の訪問を受けて 驚か
され るが , 本当に 会話の 楽し い方 であ る . 教養時代か ら
引き続 い て , 偶然の 機会か ら少な か らぬ 影響を受け た御
夫妻で あ っ た . 夫人 と言えば , 私 が入学当時薬学部長
で , 19 50年代初め ま で金沢 に い ら した 鵜飼貞 二先生と ご
夫人 に 教えられ るとが多か っ た . チ ャ ー チ ル 会 の メ ン
バ ー で あ っ た 鵜飼先生 か らは油絵を見る楽しさを , 鍋島
家の お 姫様で あ っ た 夫人 か ら は ク ラ シ ッ ク を聴く楽 し
さを教わ っ た . 当時は お宅で イ ギ リ ス 仁摩 の蓄音機か ら
で る懐か し い よ うな歌声を響か せ る 声楽を聴く ことが
多か っ た が , こ の 頃 の私ほ 自宅 の リ ス ニ ン グ ル ー ム で ,
殆 ど ピ ア ノ 曲を聴 い て過 ご し て い る . 学/巨時代以降様 々
な方 々 と の 出会 い もあり , 書物 の_llで の先牛も人勢数え
られ る . 教養時代に学ん だ こと を切 っ 掛け に , 先人 の残
した様 々 な文化遺産に興味を持 つ こ とも多い が , そ こ か
ら何に か を得 る こ とが出来ればそれ ほ 人生を豊に する .
そ の こ と か ら生きる喜び に 連が っ て く る こ ともあるし ,
時に は 専門分野で の研究 ･ 教育に も大きな影響を与え
る ことを経験 して い る .
こ の よ う な出会 い は , 教養過程で人間学を学びえ た お
陰であると , 今で も感謝して い る . 忙 し い中で , ゆ っ た
り した 時間の流れ に浸 っ て い く こ と の 大切さを 時折思
い 起こすこともあるが , 雑用 の 時間に追われ て見失 っ て
しま っ て い る . こ の 文章を書くに当 っ て も, 今 さらなが
ら痛感した .
50 周年記念に当 っ て , 思い だす ことを書き つづ っ て み
た .
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